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Латинский язык считается мертвым, поскольку его «колыбель» – Римская 
Империя распалась много веков назад. На базе латыни сформировалось 
множество современных языков, принадлежащих романской группе. Однако 
литературная форма продолжала активно использоваться, и именно это, в 
дальнейшем, станет причиной возрождения латинского языка. 
Одним из выдающихся ученых, который занимался изучением 
латинского языка, стал Мауро Агосто – профессор папского лютеранского 
университета в Риме. Он считает, что язык – это самое гуманистическое начало, 
которым наделено человечество. Кроме того, профессор утверждает, что 
«разговаривая на латинском языке, мы доказываем то, что он живой». 
Много книг написано на латинском языке и о нем, о его глубине и 
многогранности. Произведения таких авторов как Б. Спиноза «Этика», 
Н. Марат «Новые письма темных людей», а так же «Библия: Новый завет» 
также написаны и изданы на латыни. 
В 2013 году В. Литвинов подарил миру свое издание – книгу «Золотая 
латынь». Эта книга уникальное подтверждение мудрости римлян и греков, в 
ней представлено около 2000 латинских афоризмов. Некоторые из них 
используем и мы: «Scientia potentia est.» (Знания – сила), «Repetitio est mater 
studiorum» (Повторенье – мать ученья), «Qui tacet, consentire videtur» (Молчание 
– знак согласия) [1]. Что еще раз доказывает активное использование 
латинского языка на сегодняшний  день.  
Латынь – путеводитель к самым затаенным уголкам истории давнего 
мира. Уже известный нам, Мауро Агосто упоминает: «Мы должны говорить по- 
латински, что бы иметь возможность приблизится к античной культуре». 
Доказательством вышеупомянутого является книга А. В. Подосинова и 
Н. И. Щавелева «Lingua Latina. Введение в латинский язык и античную 
культуру» [2]. 
Латынь функционирует в передачи научной информации в области 
современной науки. Это подтверждается существованием международной 
номенклатуры по анатомии, гистологии, а также в других науках. Знание 
латыни – это также показатель профессиональной квалификации врача,  ведь 
именно знание международного языка науки позволяет медику осуществлять 
его профессиональную деятельность. 
Латынь жива: за все годы ее существования она стала для человечества 
намного большим, чем просто язык, она стала самым драгоценным научным и 
культурным наследием. 
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